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Исследование посвящено изучению информационного потенциала 
документов одного из отделений Государственного архива Австрии 
как источников по истории дипломатических отношений Габсбургов 
с Россией в 1682–1697 гг. На основании анализа обширного массива 
документов автор приходит к выводу, что архивное наследие дина-
стии Габсбургов отражает многоаспектные взаимодействия Австрии 
и России в конце XVII в.
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in 1682–1697. Based on the analysis of data from the archival historical 
sources, the author concludes that the archival heritage of the Habsburg 
dynasty reflects the multidimensionality of the interaction between Austria 
and Russia at the end of the 17th century.
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История дипломатических отношений Австрии и России имеет 
довольно давние корни, как и история формирования их представ-
лений друг о друге [1, c. 8; 2, S. 20]. Различные аспекты взаимодей-
ствия Габсбургов с Россией в период c 1682 по 1697 г. нашли свое 
отражение в рамках корпуса документов Государственного архива 
Австрии —  центрального института, концентрирующего много-
вековое историческое наследие династии Габсбургов и не только. 
Но, несмотря на это, нельзя сказать, что информационный потен-
циал рассматриваемых в настоящей работе архивных фондов в пол-
ной мере оценен и востребован исследователями, в особенности 
в отечественной историографии.
Фондовые коллекции, в рамках которых располагаются источ-
ники, являющиеся объектом настоящего исследования, формиро-
вались на протяжении длительного времени вместе с развитием 
и деятельностью самой архивной структуры [3, S. 35]. Фонды, рас-
сматриваемые в данной работе, объединены под общим названием 
Rußland I (Россия I) и содержат несколько видов источников, среди 
которых нами были выделены официальные письма (der Brief), 
инструкции (die Instruktion) для венских представителей, направ-
ляемых в Москву, заверения (die Beglaubigung), указы, протоколы 
аудиенций, отчеты (der Gesandtenbericht) и доклады (der Bericht) 
венских посланников, находившихся в Москве.
Материалы Династического, придворного и государственного 
архива позволяют проследить, что Габсбурги и Россия на протяже-
нии 80–90-х гг. XVII в. прошли длительный путь по направлению 
к союзническим взаимодействиям, для которого были характерны 
как точки соприкосновения интересов, так и дискуссии, и проти-
воречия. Так, можно выделить несколько аспектов взаимодействия 
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двух сторон, на которые проливают свет рассматриваемые архивные 
материалы: османский вопрос, проблема деятельности иезуитских 
религиозных миссий на территории Москвы и вопросы, касающиеся 
титулатуры и особенностей церемониала.
Несмотря на общий вектор восприятия Османской империи, 
в качестве «наследного» противника [4–6] длительные переговоры 
по военно-политическим аспектам сотрудничества сопровождались 
также спорными моментами и противоречиями. Среди таковых 
следует выделить вопрос о нахождении изгнанных в 1689 г. иезу-
итских монахов на территории Москвы [7; 8], который так и не был 
решен в рассматриваемый период, а также проблемы определения 
церемониала и соотношения статусов императора и царя. Если в раз-
решении противоречий церемониального характера Вена проявила 
гибкость и пошла на уступки, утвердив личную передачу писем 
царским легатам от Леопольда I, о том, что касается требований 
Москвы утвердить и в дальнейшем использовать в рамках дипло-
матических переговоров относительно российских царей такое же 
обращение, как и к императору Леопольду I («ваше величество» 
[9; 10]), договориться не удалось, так как Габсбурги заняли прин-
ципиальную позицию, не желая что-либо менять в сложившейся 
традиции использования официальной титулатуры [11; 12]
Таким образом, все сказанное выше позволяет сделать вывод 
о том, что документы Государственного архива Австрии имеют 
глубокий информационный потенциал для исследования основ-
ных аспектов, характеризующих дипломатические отношения 
Габсбургов с Россией в период с 1682 по 1697 г., основных мотивов, 
двигавших Вену на взаимодействия с Россией. Так, рассмотренные 
архивные документы позволяют исследователям реконструировать 
не только аспекты военно-политического взаимодействия Габс-
бургов с Россией в период с 1682 по 1697 г., но и разнообразные 
сюжеты, раскрывающие детали межконфессиональных отноше-
ний, придворного церемониала, сложившейся традиции воспри-
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